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1 Les  terrasses  alluviales  de  la  Garonne  sont  généralement  propices  à  l’installation
humaine. Compte tenu de la surface importante du projet d’exploitation de granulats
concerné par la prescription, le diagnostic visait donc à caractériser toute occupation
anthropique, quelle qu’en soit l’époque, sur l’ensemble de la séquence stratigraphique,
des graves jusqu’aux niveaux alluviaux.
2 Le diagnostic archéologique réalisé sur les presque 4 ha du projet, à l’exception de la
zone d’environ 9 000 m2 située à l’intérieur de l’exploitation, a mis en évidence une
relative absence de faits archéologiques à l’exception de quatre structures de chauffe à
galets non datées et sans mobilier archéologique. Ces structures sont situées dans les
limons  quaternaires  à  environ  1,10 m  de  profondeur.  Le  niveau  d’enfouissement  a
permis  un bon état  de  conservation à  l’exception de  l’une d’entre  elles.  Ces  foyers
semblent isolés et ne sont pas associés à des niveaux d’occupation. Les autres sondages
sont vierges de tout artefact à l’exception du sondage 9 qui révèle quelques tessons de
céramique, également isolés et erratiques bien que d’aspect non roulé, attribuables à la
Protohistoire.
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